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DE F I L I P I N A 
(iño I X . 
Sábado 20 de Marzo de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio do. seis Eíoéas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRKCIOS.—Kn la Capital 1 peso al mes—Provincias 9 roalos ideni.—-Fuera de Filipinas 9 rualiis sin framiueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata. PUNTOS 1)E SUSCRICION.—Imprenta do este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del UineS 
Número 79. 
CAPITANIA GENERAL. 
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DKN DE L A PLAZA D E l , 19 A L 20 D E 
MARZO DE 1858. 
pES DR DIA.—Dentro de la Plaza. E l Se-
oroncl 1). Bernardo ¡Etuiz de Lanzarote.—Para 
[¿¡Gabriel. E l Sr. Coronel Tenienté Coronel Don 
Berri/-.—Para Arroceros. E l Comandante gra-
, Capitán D. Fr.nciscp Ruido. 
RADA- Los cuerpos do la guarnición á pro-
,1, de sus fuerzas. Rondas, Fernaiulo 7.° nú-
3. Visita de Hospital y provisiones, Caba-
Lanccros do Luzon. Sargento para el paseo 
L enfermos, Rrigada. 
oróm de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
J José Carvajal. 
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h PITA'm *>Fh , , lTEUT0 I )E MANltA Y C A V I T E . — 
iv ctiCiéii|l0P,! onconlrado en la procsirnidad de 
""•sllalion urm banca pescadora sin remo ni 
los que se crean con derecho á ella 
f'ffesenlon en esta Capitanía del Puerto en 
[tos irmino de tres dius para los efectos que 
i lugar. 
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DIA 20 D E MARZO. 
'm Martin Obispo de Braga en Portugal. 
uñó en Ungria, do padres nobilísimos y piadosos, 
no siepdo josen pasase á Jerusalep a visitar aqüer 
pantos lugares, estudió allí las letras sagradas, y 
Q ftrió también la ciencia de los Santos, que está ba-
ca el santo temor do Dios. Deseoso de ocuparse 
P^anar «\IIIÍI» para Joouon'c^n POP ¡nsplraci'"» '[el 
i vino a- España, y habiendo ejercido el minis-
s*/) de la predicación en Galicia convirtió al Rey 
^ M o Teodomiro y a toda su gente. Con ayuda 
y aliste soberano edificó el monasterio de Dumiense 
•alie idiato á Braga, siendo al mismo tiempo Abad y 
po de esta ciudad. Por su solicitud se congregó 
(^'tentemonte el primer Concilio líracarense párá 
forma de las costumhres y disciplina eclesiástica, 
varón sabio y virtuoso y dejó muebos escritos 
))S de erudición y piedad; y babiendo gobernado 
febaño con gran prudencia y acreditada santidad, 
ansó en el Señor el 20 de Marzo del año 583. 
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SANTO D E MAÑANA. 
San Benito Abad y Fundador. 
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Manila 20 de Marzo, 
íor el v a p o r Chusan de l a C o m p a ñ í a . 
/ 0 . que f o n d e ó a n t e ¿ i n o c l i e en este 
Bfo, se l i a r ec ib ido eo r r e spondouc ia 
e' estorior c o n fechas has t a e l 19 de 
eritf las de M a d r i d , y 2 0 las do P a r í s 
Wdi -cs . E s este u n correo de not ic ias 
/f81 nacionales como estran<j;eras de l a m a -
', importancia y cada u n a de las cuales 
ria bastante p a r a abso rve r l a a t e n c i ó n 
, í 1^ i n t e r é s en e l de u n a qu incena . H a -
( } l i n i o s pues de l i m i t a r t odo l o pos ib le 
br<ííUestro es t rac to , a d a p t á n d o l o a l espacio 
(iUe podemos d i sponer y en t é r m i n o s 
e l ' ie los lec tores se en teren h o y de los 
iCesos de m a s b u l t o , quedando o t ros 
<Uy- ios n ú m e r o s suces ivos . 
0 ESPAÑA. 
11 Olla i R e ' n a j e' Príncipe de Asturias y 
l e í ¿ s p ^ea' ^ ' " i ' ^ continuaban á las últi-
techas disírulando de perfecta salud. 
lUe ^ de Enero, por primera vez dcs-
/ ' / / ' E r p r n su «i'uinbramicnto, y con arreglo al 
unomai acostumbrado, la Reina Isabel se 
Asentó - • en la capilla del real alcázar á dar i-i»: " Ia cupnia ue i 
, r Al e31 Todopoderoso. 
f-j.-apin8 .,r S. M . de la real cámara para la 
a'uos ^ 1 dclaDte de ella el <irden (lue 
boca a i referir: Ios genüles-bombres de casa 
lavord gentiles hombres del interior, los 
I faria c í1?08 de semana, los grandes de Es-
^ hestn«-fertos' los Príncipes de la sangre. 
4 Á pi i a n deIante y á la derecha deS. M . : 
üuque (ie .iMonipensier, y á la iz 
quierda, y delante del infante D. Francisco 
y á la derectia de la Reina, su augusto es-
poso Inmediatamente detrás de la Ueina iba 
la infanta dona Isabel, y á su lado Ja du 
quesa de Monlpensier. 
La Reina veslia un traje de tisú de plata 
y oro, cenia una rica diadema d«i brillan les y 
cubría ja cabeza un velo blanco. La infanta 
dona Isabel iba vestida igualmenlc de blanco. 
La duquesa de ¡Vlontpensier iba vestida de 
amarillo con lazos y llores de color de rosa. 
S. M. el Rey y el duque de iMonlpensier ves-
tían de capitanes generales del ejército. El 
confesor de S M . , Sr. Clarot, y el arzobispo 
de Toledo, iban delante de S." M. Al lado 
izquierdo de S M , aunque un poco detrás, 
la marquesa de Malpica conducía en sus brazos 
al príncipe D. Alfonso, y la nodriza de este, 
vestida de verde y oro y al uso de su país 
con dengue color de grana, llevaba un rico 
almohadón de terciopelo. Iba tambicn iiunr-
diatamente detrás de S. M . , el nuncio de Su 
Santidad, monseñor Batí l i Cerraban la co-
mitiva muchas damas de honor, el coman-
dante general de alabarderos, los gefes do pa 
lacio y el zaguanete del mismo real cuc-po 
de alabarderos con la música. 
Luego que los reyes llegaron á la puerta 
de la capilla, S. M . la Reina feófgfó en sus 
brazos al príncipe de- Asturias, y acompañada 
de su augusto esposo, fué á prosternarse, ante 
el altar mayor, donde oró un rato, cnconn'n-
dando á la bondad divina a! augusto heredero 
del trono. Después los reyes pasaron á ocupar 
sus habituales puestos en las funciones de 
capilla púb ica, y se dijo la misa sin otra 
novedad interesante que la de presentar al 
tiempo del ofertorio dos blancas tórtolas al Altí 
simo. Concluida la misa los reyes volvieron 
en el mismo orden a la régia cámara. 
Según dicen las Uo¡as, S. ¡VI. la Reina consa-
gró en sus primeros cuidados á firmar las 
cqrtas reale^ e n m í e se auum'ia á Iris j l ^ ^ T ' ^ 
cortes de Luropa el nacimiento del Principe 
D. Alfonso. 
Los periódicos anuncian la llegada á Madrid 
de un parte telegráfico, anunciando que el 
emperador de los franceses, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, ha concedido el gran 
cordón de la Legión de Honor á S. A. \ i . el 
Príncipe de Asturias, debiendo ser portador 
de las insignias un elevado personaje do la 
corte. 
El entrañable afecto que profesa S. M. la 
Reina á sus augustos hermanos los duques 
de Montpensier, ha hallado ocasión en el na-
cimiento del Príncipe de Asturias para darles 
en la persona del duque una prueba patente 
de su acendrado cariño, nombrándole Capitán 
general de ejército, l ié aquí el texto del Real 
ü córelo. 
«Vengo en nombrar capitán general de los 
ejércitos á S. A. R. m¡ augusto primo y her-
mano D. Antonio de Orleans, duque de Mont-
pensier. 
Dado en palacio á 5 de Enero de mil ocho-
cientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de 
la Real mano. —El presidente del consejo de 
ministros, ministro de la guerra, Francisco 
Armero.» 
Con este motivo, el dia 47 del mismo, re-
cibieron corte SS. AA. los Duques de Mont-
pensier. A esta recepción asistieron, entre otros, 
los Sres. Ministros todos, toda la oficialidad de 
la guarnición; varias comisiones de ios cuerpos 
de alabarderos, carabineros, guardia civil y 
estado mayor; los capitanes generales Sres. 
O'Donnell, Concha y Serrano; la señora de 
este; los Sres. generales Zarco del Valle, Lara, 
Mirasol, Pezuela, Ros de Olano y Pavía; los 
marqueses de Viluma y Guadalcázar, y el 
presidente del tribunal supremo de justicia, 
Sr Arrazola. El Sr. duque recibió solo á la 
oficialidad y demás cuerpos militares, y acom-
pañado de su esposa á las demás personas 
que asistieron á la recepción. 
También ha sido objeto de la Real munifi-
cencia el eminente Sr. Claret, arzobispo de 
Santiago de Cuba y confesor de S. M : por 
otro Real decreto de -í de Enero le ha sido 
concedida la gran cruz de la disiinguida 
órden de Cárlos I I I . 
Con toda la pompa y Regio aparato que se 
usan en las solemnidades oficiales de la Capital 
de España, tuvo lugar el dia -10 de Enero úl-
timo la apertura de las Cortes do la INacion, 
en el Palacio donde celebra el Senado sus 
sesiones, sobre cuyo acto importante creemos 
verán con gusto los lectores algunos detalles: 
«SI M . la Reina, acompañada de S. M . el 
Rey su augustu esposo, sulió á las dos de la 
larde del líeal Palacio, dirigiéndose al del Se-
nado por la calle de Bailen, y regresando por 
la misma. 
Precedían á SS. M M . , S. A. R. la Serma. 
sentirá ínfanla doña Luisa Fernanda y su au 
gusto esposo el serenísimo señor duque de 
Montpensier, S. A. R. el Scrmo. señor infante 
D. Francisco de Paula Antonio, los jefes de 
palacio y la servidumbre. 
Veintiún cañonazos anunciaron la salida de 
S M. del Real Palacio, y otros tantos su lle-
gada al Senado. 
En el pórtico de este se hallaban con an-
ticipación, para recibir á S. M . , los Ministros 
y la Diputación dé las cortes, compuesta de 
igual número de Senadores y Diputudos, pre-
cedida «Je cuatro macerós. 
Una-diputación especial de las mismas cór-
tcs acompañaba á S. A. R. la Serma. señora 
infanta doña Luisa Eernanda y su augusto es-
poso el Sermo. señor duque de Monlpensitír, 
y á S. A R. el Sermo. señor infante D Fran-
cisco de. Paula Antonio á la tribuna que les 
estaba designada. 
Recibida S. M . por la Diputación de las 
córtes, hizo su entrada en el salón acompa-
ñada de, S. M . el Rey su- augusto esposo, 
de los Ministros y Gefes de Palacio, prece-
diendo ios cuatro maceres, que se colocaron 
á la entrada del salón, y la Diputación de las 
córtes, que la acompañó hasta las gradas del 
trono. 
Colocada S. M. en el Trono y rodeada de 
los Consejeros de la Corona, Gefes de Palacio 
y Damas de honor, se acercó el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. General Armero, 
y después do besar la Real m mo. la entregó 
el discurso de apertura que S. M . leyó con 
voz clara y lo entregó en seguida al de Gracia 
y Justicia. 
Otra salva anunció después la salida de 
S. M. del Senado con el mismo ceremonial 
usado á la entrada 
Dnuso sena por aemus uescnnir ei IUJO üe 
los trenes, y uniformes y la brillantez qué pro-
sentaba la régia comitiva por las calles que re-
cornó, cuyas casas vistosamente adornadas, las 
numerosas fuerzas del Ejército situadas en ellas 
y la iiunensa mu'tilud. hacían un conjunto 
"mas para visto que para descrito, según los 
pormenores que traen los periódicos. 
Del discurso leido por S. M . en la apertura 
de las Corles, y cuya estension no nos permito 
insertarlo íntegro como quisiéramos, tomamos 
los párrafos que siguen: 
«Es aun mayor mi satisfacción al asistir en 
este dia á un'acto tan solemne, cuanto que 
puedo congratularme con vosotros por el nuevo 
beneficio que Dios nos ha dispensado, aco-
giendo mis votos, que eran al propio tiempo 
los de la nación El nacimiento de un príncipe 
de Asturias, nueva prenda de estabilidad para 
el trono, k! paso que desvanece hasta la mas 
remota vislumbre de vanas ilusiones, señala 
una nueva era de quietud y prosperidad para 
estos reinos, abriendo vasto campo á las mas 
halagüeñas esperanzas. El corazón de mi que-
r i lo hijo le inspirará el amor á sus pueblos; 
su nombre le señalará la gloriosa senda que 
siguieron sus antepasados; y mis consejos 
inculcarán en su ánimo el respeto mas invio 
labio á la constitución y á las leyes. 
«Si ha sido colmado él júbilo con que la 
nación entera ha acogido la nueva de esto 
fausto acontecimiento, á la par ha ofrecido 
ocasión para que los soberanos estranjeros 
me hayan dado, como á porfía, los testimo-
nios mas espontáneos de la p;arte que toman 
en la dicha de mi real familia, y en cuanto 
pueda contribuir al afianzamiento do la tran 
quilidsd de España, tan necesaria para la paz 
de Europa. 
»Debo, sin embargo, hacer mención especial 
de las insignes muestras de paternal heneVo 
lencia que me ha dado el soberano Pontífice, 
quien, accediehdó á mis deseos, ha sido el 
padrino del príncipe recien nacido, por medio 
de su reverendo Nuncio, delegado al efecto; 
simbolizándose de esta suerte, en la misma 
fuente bautismal, dos sentimientos profunda 
mente grabados en el corazón del pueblo es-
pañol: el amor á la religión de sus mayores, 
y el que profesa á sus monarcas. 
»Mc complazco en anunciaros que el estado 
de nuestras provincias de Ultramar es el mas 
(loreciente; prosperando á la sombra de mi 
gobierno tutelar, y aumentándose su bienestar 
y riqueza con las mejoras recientemente es 
tablecidas en su régimen administrativo. 
i) La necesidad de proteger aquellas lejanas 
provincias bastaría por sí sola para recomen-
dar la conveniencia de prestar una atención 
muy especial á la marina, aun cuando no 
existieran otras razones, á cuaimas poderosas; 
tratándose de una nación ceñida por dos ma-
res, que posee'puntos de sumo precio en to-
das las partes del globo. Así es que la nación 
vé con singular complacencia el aumento pro-
gresivo de nuestra marina real, desfinada al am-
paro y defensa de nuestra marina mercante, que 
también se acrecienta con admirable rapidez; y 
vosotros acojeréis favorablemente los proyec 
tos que se dirijan á protejer tan importante 
ramo. 
«La fuerza armada, destinada especialmente 
á asegurar mas y mas la propiedad y las per-
sonas, cumple admirablemente con su noble 
instituto, y recibe la mas cumplida recompensa 
en mi real agrado y en las bendiciones de los 
pueblos. 
«La quietud que felizmente se disfruta en 
todo el reino, debida al benéfico influjo de. las 
leyes, ha permitido levantar el estado de sitio 
en casi todas las provincias, restituyendo la 
administración á su estado normal, al paso 
que he podido dar ensanche á los sentimfentos 
de mi corazón, concediendo una ámpüa am-
nistía, y dictando otras providencias, enca-
minadas á llevar la tranquilidad y el consuelo 
á gran número de fami ias. 
»A la par mo complazco en anunciaros 
que el favorable aspecto que presentan los cam-
pos hace esperar una abundante cosecha; y 
que, sin porlurbaciones para nuestro comercio, ' 
desaparece en el exteriur una crisis de que la 
nación se ha preservado, en fuerza de la pru-
dencia con que ha usado de los medios de 
crédito, cuya exageración hubo de* compro-
meter en otras partes cuantiosos intereses. 
»Las obras públicas so prosiguen con acti-
vidad; y á íin de asegurar con recursos de-
terminados la ejecución de un p au general, 
que satisfaga las necesidades mas inmediatas ' 
de los pueblos, se n c p^npimdrán disposiciones 
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medios con (pie el estado y las provincias debeñ 
concurrir á la construcción de fern -carriles, 
objeto tan esencial para el fomento de la r i -
queza pública También se os presentarán me-
didas encaminadas á dotar la propiedad ter-
ritorial con instituciones de crédito, y á^  regu-
larizar la contratación de los efectos públicos 
y comerciales. 
o También he estimado conveniente la for-
mación de una ley, en que al mismo tiempo 
que se deje al gobierno la necesaria ampli-
tud que reclama su propia responsabilidad, 
se establezca cierto órden en las respectivas 
carreras del estado. 
»Es también mi deseo que en la presenta 
legislatura, si fuere posible, discutáis los pre 
supuestos del año próximo de 1859; para 
evitar do este modo las consecuencias de que 
pueda comenzar el aüo sin que los gastos e 
ingresos estén votados oportunamente. 
«Los adelantos que se han ido consiguiendo 
en la administración económica del reino desdo 
que tomé las riendas del estado son no menos 
notables quo satisfactorios; y unidos vuestros 
esfuerzos á los de mi gobierno, y perseverando 
en ellos, no dudo se consiga elevar á esta 
nación al grado de prosperidad que por tantos 
títulos merece. 
«Tales son, señores senadores y diputados, 
las principales leyes que van á someterse á 
vuestro exámen; y esporo confiadamente que 
coadyuvando á mi propósito, os dedicareis 
á tan notable tarea con el celo que por su 
importancia reclama. De esta suerte, y coa 
el auxilio de la Divina Providencia, contri-
buirémos todos á labrar la felicidad de la 
nación y á que se afiancen mas y mas cada dia 
el crédito de las instituciones y el esplendor 
del trono.» 
El dia H , es decir, al siguiente después 
del do apertura, ambos cuerpos colegisladores 
procedieron á la elección de las mesas. En el 
senado, cuyo Presidente, el Sr. de Isturiz, «s 
de nombramiento Soberano, fueron elegidos. 
Secretarios los Sres. Ruiz de la Vega, Uuet, 
Generales Sanz y Calnnge. 
El Congreso, en muy disputada votación, 
eligió su Presidente al Sr. Bravo Morillo, 
por ^ 6 votos contra < .I8 que obtuvo el Señor 
Mayans; Vice-presidenles á los Sres. Cárdenas, 
Uurtado, Sanz y Sanjurjo, y Secretarios á 
los Sres. Belda, Barzanallana, Goicorretea y 
Tr i l lo . 
Concluido el último escrutinio, el señor 
Presidente interino del Congreso invitó á los 
señores electos para que ocuparan sus respec-
tivos puestos en la mesa, y el señor Biuvo 
Murillo pronunció entonces un breve, correcto 
y adecuado discurso, en el que se limitó a 
asegurar la imparcialidad y justicia con que 
se proponía ejercer su elevado y difícil cargo. 
El congreso oyó con señaladas muestras 
de aprobación las palabras de su digno Pre-
sidente, y después de haber acordado, á pro-
puesta del misino, un voto de gtacias á los 
señores que Uabian compuesto la mesa in 
terina, oyó la loctura de dos proposiciones 
cuyo objeto era que se enviara un mensaje 
á S. M. la Reina felicitándola por el natalicio 
del príncipe de Asturias. 
Los Sres, ¡Ministros de la Corona rogaron 
á S. M . en vista de estas votaciones, que se 
dignára aceptar sus dimisiones y elegir nue 
vos consejeros entre las personas que las 
mayorías de ambos cuerpos in-licaban merecer 
su conlUnza y ser muy dignos de la de su So 
berana; y S. M . accediendo á lo solicitado por 
el Sr. General Armero y sus colegas, tuvo por 
conveniente nombrar para que los reempla-
zasen en sus puestos, por Reales decretos fe-
chados el día f4, á ios Sres. que siguen: 
Excmo. Sr. D Francisco Javier Isturiz, para 
la Presidencia del Consejo y el despacho del 
Ministerio de Eslado y Ultramar. 
Excmo, Sr. Teniente General D. Fermín 
EspHeta, para el Ministerio de la Guerra. 
Excmo Sr. D José M. Fernandez de la 
Hoz, para el Ministerio de Gracia y Justicia. 
Excmo. Sr. D. José Sánchez Ocafia, para 
el Ministerio de Hacienda. 
Excmo. Sr. D. Ventura Diaz, para el Mi-
nisterio de la Gobernación. 
Excmo. Sr. D. José María Quesada, para 
el Ministerio de Marina. 
Excmo. Sr. Conde de Guendulaío, para el 
Ministerio de Fomento. 
Los antecedentes de todos estos señores son 
muy respetables y conocidos. El Sr. de Is-
turiz es él último Embajador nuestro en la 
corte de Rusia, antiguo diplomático y Minis-
tro de la Corona en -ÍSíB El Sr. de Espeleta 
ha mandado varios distritos militares y goza 
reputación de militar pundonoroso, ordenan 
cista y conciliador. l i l Sr. do Diaz, ha sido 
Gobernador Civil de varias provincias de Es-
paña, con gran crédito de activo é inteligente-
El Sr. de Sánchez Ocaña, ha sido Director 
general de varios centros administrativos. El 
Sr. Fernandez de la Hoz, eminente Jurisconsulto 
y antiguo Magistrado, era en. ^ 5 4 Fiscal del 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina. El 
Sr. de Quesada, es el distinguido marino 
que hizo el viaje de circunvalación en la cor 
beta Ferrolana. Finalmente, el Sr. Conde de 
Guendulain, mas conocido por Barón de B¡ 
güesal, diputado por Navarra, es persona muy 
digna y apreciada en la Corte por sus talentos 
y demás circunstancias personales. 
El día lastres déla tarde se presentó 
helios c/ípufáBhipara felicitar á la Reina 
(Q. D. G.) con motivo del nacimiento de 
S. A. R. el príncipe de Asturias. 
Los demás representantes de la nación, 
animados de los sentimientos mas vivos de 
lealtad hacia el trono, se habían apresurado á 
asociarse á la espresada comisión, y por esta 
circunstancia el presidente del congreso fué 
quien tuvo la honra de dirigir á S. M . e 
siguiente discurso: 1 
«Señora: El congreso de los diputados, a 
inaugurar sus tareas, ha querido y acordado 
por unanimidad que fuese su primer acto 
elevará V. M . el presente respetuoso mensaje, 
felicitándola en nombre de la nación entera 
por el fausto acontecimiento que, colmando 
Jos deseos de V. M. , ha llenado de júbilo á 
todos los españoles. 
El nacimiento de un sucesor varón al trono 
de San Fernando, no solo es una garantía de 
estabilidad para lo presente, sino que, alian 
zando la dinastía y las patrias instituciones, 
es prenda segura de engrandecimiento y pros-
peridad para lo futuro. 
Sobre la cuna de vuestro escelso hijo reflejan 
los timbres y hazañas de vuestros lustres pro" 
genitores, y hasta el nombre de Alfonso con 
que V. M , en -su ardoroso españolismo, ha 
querido denominar á su augusto heredero, no 
despertando en nuestra imaginación mas que 
altos y gloriosos recuerdos, nos hace concebir 
las mas risueñas esperanzas. 
Sea el tierno príncipe en quien cifra hoy 
su ventura V. M . , su porvenir los españoles, 
símbolo de unión entre tndos vuestros súbdilos. 
y la noble emulación de las industrias y las 
artes sustituya á la lucha infecunda de las 
enconadas parcialidades. 
Señora, dígnese recibir V. M . , así como 
vuestro augusto consorte, el mensaje que hoy 
tenemos la honra de presentarle come testi-
monio de acendrado amor al trono de V M. 
y del mas vivo interés por vuestra real familia.» 
S. M . se dignó contestar en los términos 
siguientes: 
«Señores diputados: He oido con el mas 
vivo p acer el mensaje que el congreso de los 
diputados me dirige felicitándome por el na-
cimiento de mi hijo el príncipe de Asturias, 
que la divina Providencia se ha dignado con-
cederme. Mi corazón se regocija al ver unidos 
en esla ocasión mis ardientes votos con los 
de este cuerpo colegis ador. 
Consagrando todos mis esfuerzos á promover 
con vuestra ayuda cuanto pueda contribuir á 
la felicidad de la nación, mi querido hijo 
aprenderá de mi á cimentarla en el respeto á 
las leyes. 
Aceptad, señores diputados, la sincera es 
presión de mi especial reconocimiento y el 
de mi augusto esposo por esta pruíba que 
recibimos de la adhesión del congreso.» 
Acto continuo los señores diputados que 
componían la comisión y los demás que se 
habían asociado á ella, tuvieron la honra de 
besar la real mano. 
l.n ¡viva la Reina! secundado con entusiasmo 
por todos los asistentes á la ceremonia, fue la 
contestación que se dió á nuestra augusta 
Reina; viva que repitió el señor presidente 
del congreso, dando otro al principe de Astu-
rias y otro al Rey, que fueron también con-
testados con igual efusión. 
Las obras públicas seguían en la Península 
con la mayor actividad, estimulada por los 
grandes beneficios que á las compañías espío 
ladoras y al público están produciendo los 
ferro-carriles ya terminados. Calculan los pe-
riódicos por los datos publicados hasta ahora 
de las secciones esplotadas en el año último, 
que el de Madrid á Alicante, ya concluido, 
dejará á las acciones un interés de un 8 por 
•100, habiendo costado cada kilómetro, termino 
medio, algo menos de 28,000 pesos. 
El contrato hecho por la diputación foral 
de Guipúzcoa con el crédito moviliario obli 
gándose á entregar 23 millones en el plazo 
de cuatro años, en cuyo tiempo construirá>.el 
Crédito y pondrá en esplotacion el ferro carril 
desde el Vidasoa á Villafranca, ha causado 
una alegría inmensa en el país vascongado, 
y particularmente en Guipúzcoa. ^Ei ardiente 
patriotismo que forma el principal rasgo del 
carácter vascongado, estaba haciendo en Gui 
púzcoa lo que hizo en Vizcaya, pues iba ya 
cubierto el contingente de los 29 millones que 
los guipuzcoanos han ofrecido á la respetable 
compañía que va á hacer cruzar sus locomo-
toras por aquel territorio. 
Los trabajos del ferro -carril del Norte en 
a parte que corresponde al distrito de Valla 
dolid, seguían con estraordinaria actividad. 
Entre Avila y Arévalo habia^ empleados -1,000 
obreros, entre Arévalo y Medina 1,300, entre 
esta última villa y Valladolid 2.300 y entre 
dicha capital y Torquemada 1,500, resultando 
ocupados en todos estos trayectos un total de 
6.500 trabajadores. La esplanacion estaba 
concluida sobre una longitud de 100 kilóme-
tros; es decir, mas de la mitad de la parte 
de la cual se trata. Los pontones, alcanta-
rillas y tageos de la parte de Arévalo á Tor-
quemada, la mayor parte estaban concluidas 
y los demás á concluir. 
El Sr. Marqués de Pidal había recibido ya 
de manos de S. M la Reina las credenciales 
como Embajador de España cerca de la Santa 
Sede. 
Se habia mejorado mucho la situación del 
Banco, y se puede decir que para él pasó 
completamente el momento de crisis que agitaba 
todos los mercados. 
t_ De 82 millones que tenia la caja h a b í o 
U i u o u i m . u m v i u o t ío u u p i a a i i i i í l l o n e S , 
mientras que en poder de los corresponsales 
existían 29 millones, en lugar de 16 que habia 
antes. La cartera demasiado cargada desde 
algún tiempo, habia bajado 4 millones; es 
decir, que se habla acabado la estraccion del 
numerario sin que no obstante siga la dis-
minución en el movimiento general de los ne 
gocios. 
En el año último se recaudaron en la 
aduana de Santander 30.442.556 rs ; es de-
cir, 41.0.30,259-17 mas que en el año ante-
rior, y cerca del triple de la recaudación de 
la aduana de Manila en el mismo año. Ver-
dad es que la de Santander es la segunda de 
la Península en importaciones. 
Habia sido nombrado Director general de 
Infantería, por Real decreto de 8 de Enero, 
el Sr. Marqués de Novaliches, Gobernador Ca-
pitán general que ha sido de estas Islas. 
Tenemos noticias de la Habana que alcanzan 
al 23 de Diciembre. Se acababa de recibir alli 
a noticia del nacimiento del principe de As 
turias, que los fuertes saludaron con tres 
salvas. Se disponían funciones para celebrar 
este fausto acontecimiento, que habia causado 
en aquella antilla la mas viva satisfacción. 
El estado comercial de la Habana era regular, 
pues se resentía aun de la crisis metálica, en 
atención á que los principales vencimientos 
eran para fin de año. 
En la Habana, los azúcares habían esperi-
mentado una ligera alza, á pesar de que la 
próxima cosecha se presentaba abundante. Los 
negocios, sin embargo, eran pocos, y si bien 
no habia grandes ahogos, escaseaba el dinero. 
Se hablaba de dos grandes desembarcos de 
negros; pero si esto ha sucedido, no será por 
que el capitán general no persiga con gran 
celo la trata, comprendo religiosamente las 
estipulaciones internacionales. 
E S T M N G E R O . 
Entre las noticias estrasgeras que ha traído 
este correo descuella la del horrible atentado 
de que la Providencia ha salvado milagrosa-
mente al Emperador de los franceses, Luis 
Napoleón. 
En la noche del día 14 iban al teatro el 
Emperador y la Emperatriz: ya había entrado 
el coche en la calle Lepelletier y á la inmedia-
ción de la puerta de la Opera, de repente se 
oye una detonación infernal, el estallido de 
varias bombas, casi debajo de la carroza, que 
sembraron la muerte y el espanto al rededor 
de SS. M M . , sin que ellos hubiesen sufrido 
lesión en sus personas. Se hace elevar á 20 el 
número de muertos. Los heridos son infinitos. 
La policía logró apoderarse en el acto de siete 
personas, sobre las que recaen vehementes 
sospechas de ser los autores del regicidio. 
En los días 17 y 18, con el fin de calmar 
la ansiedad pública, el Emperador y la Em-
peratriz pasearon la capital en carretela des-
cubierta y en medio de las mas entusiastas 
aclamaciones. Las víctimas del atentado contra 
los emperadores son mas de las que se creían 
en un principio. SS M M . visitaron el hos-
pital, prodigando auxilios y consuelos á los 
heridos. El 18 se cantó vnTe-Deum en todas 
las iglesias. Los israelitas oficiaron también 
el 17. Casi todos los soberanos de Europa 
han felicitado a los emperadores por su mi-
lagrosa salvación, y el duque de Badén ha 
enviado con este mismo objeto á su hermano. 
La conspiración se ha fraguado en Londres 
Parece que su jefe es Mazzini, Pierri, Orsini 
y todos sus cómplices son italianos, y se ha 
an presos. Ningún francés ha tomado parte 
en el atentado. 
En otro número daremos mas pormenores 
sobre este odioso hecho que, como sucede 
siempre en casos análogos, ha sobrescitado 
estraordinaríainente la adhesión de la Fran-
cia al actual representante de sus glorias y 
su prosperidad. 
El Eslado, periódico de Madrid correspon-
diente al citado dia 48, dice con este motivo 
o siguiente: 
«Anoche recibió la señora condesa del Mon-
tijo, siendo mayor y mas brillatUe que de 
ordinario la concurrencia que animaba sus 
lujosos salones. El atentado contra la vida 
de los. emperadores, tan milagrosamente sal-
vada por la Providencia, que también esta 
vez ha frustrado los infernales proyectos de los 
enemigos de la Francia, ha hecho que los nu 
merosos amigos de la amable condesa se apre-
suren á felicitarla por la singular protección 
que Dios ha dispensado á nuestra ¡lustre com-
patriota la emperatriz Eugenia. Con este mo-
tivo se veía anoche en las aristocráticas ha-
bitaciones donde tantas veces se hizo admirar 
la bella condesa de Teva, lo mas lucido de 
la alta sociedad de la corte, elegantes damas 
hombres políticos y personas bajo todos con-
ceptos distinguidas. La condesa, que tan ad-
mirablemente sabe recibir á sus amigos, mos-
traba anoche mayor satisfacción, y aumentaba 
su afabilidad al recibir de todos las demos 
traciones del mas vivo interés. 
También ha sido grande y muy lucida la 
concurrencia al acto religioso verificado hoy 
en la iglesia de San Sebastian, donde se ha 
cantado un solemne 'íe-lhum, dispuesto por 
la misma señora condesa del Montijo. en ac-
ción de gracias al Todopoderoso por el visible 
y singular favor otorgado á su hija la empe-
ratriz Suponemos que habrá asistido el em-
bajador de Francia, M . Turgot.» 
Seguía consolidándose la reacción favorable 
^ - i -~-*.iv»nrin p n f.nndres tórminos d« ha-
berse el mismo 45 prestado ya dinero en la 
ciudad al 5 por 4 00. En el banco no cesaban 
de entrar grandes cantidades de oro, y se 
aguardaban cuantiosos ingresos de Australia, 
donde, según las últimas noticias, se había 
desenterrado un grano de peso de 250 libras. 
De una carta del mismo Londres, del 7, 
tomamos lo que sigue: 
«Lo que les costará algún trabajo desfigurar 
ó desmentir á los enemigos de la Inglaterra 
es el estado de prosperidad en que se hallan 
los negocios mercantiles de esta nación, des 
pues de una crisis que amenazaba con la ruina 
general de las industrias. Tal es la abundancia 
de dinero en el mercado, tal la confianza que 
reina en el mundo bursátil, que mañana, según 
todas las probabilidades, bajará el banco su 
descuento al 6, y no será imposible que, 
dentro de pocas semanas, descienda hasta el 5. 
Las demandas de descuento han sido insig 
nificantes en estos últimos dias, y, aunque 
ayer hubo algunas oscilaciones en los fondos 
públicos, la tendencia general es la alza, tanto 
en los ingleses como en los estranjeros. «Las 
entradas de oro no cesan en el banco, y están 
anunciados grandes cargamentos de Australia. 
No se habla pues ya en Europa de crisis 
y lo perdido perdido. 
Todas las demás noticias comparadas con 
las estracladas ya, son de interés muy se-
cundario y las irémos reseñando en los números 
sucesivos del Boletín. 
Debemos rectificar una equivocación de 
calendario que señala el dia de ayer como 
de fiesta entera solo para el obispado 'de 
Nueva-Segovia: lo fué también para Manila 
y muy de fiesta, porque estuvieron cerrados 
muchas oficinas y establecimientos públicos 
y particulares. El movimiento inusitado de 
targetas y otros artículos mas voluminosos y 
suculentos á ciertas horas, indicaban bien 
claro que era el dia del Santo á quien por 
costumbré muy piadosa y cuyo fundamento 
ignoramos se dá tratamiento de señoría. An-
teanoche, con este motivo, hubo algunas sere-
natas. Una de ellas fué dada por los escri-
bientes de una de las primeras oficinas á su 
Gefe, que se llama José, y les dió el aguinaldo 
por año nuevo, y parte de este aguinaldo lo 
emplearon de mancomún é insólidum, en la lo-
tería, y les cayó en el último sorteo un premio 
de 500 pesos, y ellos, por ende se regocijaron 
anteanoche in ulroque, es decir, pop e| ^ 
y por los 500 que les habrán venido s 0 
el refrán, como pedrada en ojo de boUCa°.11 
como se vé es historia larga la de esta 
renata. 
El consejo de administración de la coinpgj., 
La Union, dice un diario de Madrid, ac,5 
de tomar un acuerdo que honra sobre nian 
á sus individuos y á la compañía. En celej,^  
dad del nacimiento de S. A. R. el ^ 
príncipe de Asturias, ha acordado dicho t0[1> 
sejo, 4.°: que todas las suscriciones qije 
hagan en España y sus posesiones de Ulira^ 
en la compañía de seguros mútuos sobre jj 
vida, titulada El Porvenir de las familias, ^ 
cuya gerencia está encargada La Union te 
favor de niños pobres con motivo de 
fausto acontecimiento, se admitan libres deio^ 
gasto, quedando á favor de los mismos nj^ 
el 5 por 100 de derechos de gestión, y losjj 
pólizas que los suscritores satisfacen; y ^i. 
que á costa de los individuos del CODSA 
del director general y director adjunto, se ha» 
una suscricion de rs. vn. 4,000, cuya simn 
se distribuirá en cuatro imposiciones únitü 
de á mil reales cada una desde el dia |i 
de este mes y por tiempo de diez y si* 
anos, en, favor de los cuatro niños ó niij 
pobres que designe la suerte en sorteo ^ 
tendrá lugar el dia 4.° de Julio de este BI 
entre los suscritos en El Porvenir de las i 
milias hasta el mismo dia, con motivo j | 
nacimiento de S. A. R. el Príncipe de Aslursl 
D, Alfonso. 
El Levialan, en 26 de Enero, quedaba! 
12 piés de agua en alta marea, y le fallali| 
14 4i2 para flotar. Se esperaba que para 
31 del mismo mes camparía ya por sus ral 
petos en el Támesís. Bien decíamos nosoln [ 
que pian piano si vá lonlano. 
VARIEDADES. 
Estamos en descubierto con los lectora 
porque les hemos ofrecido decirles el nomli 
del concienzudo panadero que hace y veDá 
panes, para distinguirlo de los que hacen 
venden pildoras de harina; pero no nos 
ñaá&iLR satisfacerles todavía. Un documotl 
curioso ha llegado á nuestras manos, qi 
creíamos fuese bastante á sacarnos de duda 
mas no ha sucedido así. El documento es 
cuenta de la provisión mensual de una caá, 
un autógrafo como quien dice, que apares 
autorizado por una cifra y una rúorica, sil 
plemente una rúbrica y una cifra, es de( 
nada. jOli modestia donde te refugiasl E 
cuenta procede del panadero que da pan 
del panadero anónimo, que recomendamos 
veras á los lectores. En cuanto á los á e M 
se dice que picados un tanto de las infunill 
das reclamaciones de los parroquianos y 
injusta guerra gacetíllesca que se les hacl 
han resuelto introducir una mejora en el SÍ 
vicio: consiste en mandar á las casas I 
panes en elegantes cajitas, cada una de 
cuales debe contener una docena, y al efe^  
destinan por de pronto las que encuenK 
vacías y han servido de embase á las píldof 
de Morisou. 
l ié aquí las últimas noticias que traeí ' 
lectoras del Bolelin, E l Correo de la moda: 
«Para trajes de baile se hacen algunos1 
mangas, es decir, con un pequeño follado 
el hombro, sobre el que se colocan flof 
lazos de cinta: esta moda no puede cort^  
sino á señoriias muy jóvenes ó que te^  
un brazo muy bien torneado. 
Se llevan bastante las bertas con caidasr 
se sustituyen también por una pequeña • 
que baja hasta la punta que forma pot4. 
lante el cuerpo del vestido, siguiendo po' 
trás la forma redonda del escote: estos ^ 
nos van guarnecidos de blonda. i, 
Los vestidos de raso, con falda doble 
tul, están muy en boga: también los deS' 
de Chamberí, bien lisas, ó de listas ó ^f'^ 
arrasado^, con volantes ó falda doble; s*Do0 
un efecto muy distinguido, al mismo t i ^ 
que su precio, es económico. . 
Las tarlatanas siguen en favor, lo 
que los vestidos de muselina bordada: eS , 
últimos son mas para bailes de confi30.' 
no estarían en su lugar en uno de g^^0^ 
Como modelo elegante recomeudarénios 
vestido de tul blanco, con adornos de bloD 
cintas y ramos de rosas. 
El cuerpo es escotado en figura de X' ?6 J 
cintura hace punta bastante pronunciada-
berta sigue la forma del escote, y ^ace,0 ¡ 
bien punta en los hombros, en el pecl! ti 
en la espalda; esta berta se arma eu tu ^ 
gomado, que se cubre de bullomes o ^ 
de seda recogidos por varias órdenes d ¿ 
zadas pequeñas de cinta de color ^e r0SJ 
escote va adornado de una guirnalda de r 
y el bajo de la berta guarnecido de uoa PI 
re¡| 
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..•trámente froncida. E! ramo de flores qu 
coloca eo su centro, va atado con un 
8? ta cuyos cabos caen flotantes como unos 
Soce'ó quince centímetros. 
La túnica, ó falda superior, es una faid 
, un largo regular qm» va recogida háci 
dentro en su mitad, y por consiguiente forma 
% hueco en su bajo. A cada lado lleva ur> 
ostadillo compuesto de un follado de tu 
salpicado de ramos de rosas. 
La falda larga es también de tul, y va igual 
Tnente adornada de caldas ó costadi los, com 
ouestos de follados recogidos con tres órdenes 
Je lazadas con cinta de color de rosa: los 
intermedios van cubiertos de volantes de tu 
muy pequeños 
El adorno de cabeza es correspondiente. 
Vestido de mas lujo es otro de muaré an 
tlque blanco, con tres volantes anchos d 
blonda. 
La salida del baile correspondiente a este 
traje es de felpa de seda blanca con rayas 
de color de rosa. Su fornri es de albornoz 
con dos borlas en su capucha y una en cadi 
liombro; y va guarnecida de un fleco de fel 
pilla blanca y rosa. 
EL ANTIGUO ALCAZAR DE MADRID 
Y EL PALACIO J i L E V O . 
Cosa es de estrafiar que el famoso alcáza 
de Madrid, de que ya se hace mención en 
tiempo de la conquista de esta villa en 
giglo undécimo, y que otros autores mas pru 
denles suponen fundado por .«u conquistado 
Alfonso V I ; alcázar régio que ya vemos figu 
rar en tiempos del rey don Pedro, y que po 
entonces parece quedó arruinado en parte i 
causa de un terremoto; que luego fué reedi 
ficado por los Enriques I I y IV, primeros 
monarcas que tomaron afición á la residencia 
de esta villa, que representó tan importante 
papel en defensa de dona Juana la Reltrancja 
y contra los derechos de la reina Isabel, y 
mas tarde defendido por los comuneros, y si 
tildo por Carlos V, quien después lo am-
plió y mejoró notablemente; que fué habitado 
en fin, y convertido en palacio real por su 
sucesor Felipe I I , desde el momento que de 
terminó fijar irrevocablemente su corte en 
Madrid; es cosa singular, volvemos á repetir, 
que tan importante monumento histórico y 
artístico haya quedado como olvidado en los 
anales madrileñas, y que ninguno de los mu 
dios autores, como Dávila, Quintana, Pelli 
cer, Pinelo, líaeiía y otros que trataron espe 
cialraente de las cosas de Madrid, no tuvie 
ran á bien dedicar algunas líneas á descri 
birnos la suntuosa morada de los antiguos 
reyes de Castilla, la formidable fortaleaa pro-
tectora de la capital del reino. 
Tampoco suplieron esta falta los sucesivos 
autores que se ocuparon después en la cró-
nica de las artes españolas, y en vano bus-
caríamos en las obras de Ponz, Llaguno, Cean 
y otros, los datos suficientes para formarnos 
una ¡dea del edificio en cuestión. Solo sabemos 
por todos ellos y por el testimonio de la hís 
toria que después de haber llegado á su apo 
geo en los siglos X V I y X V I I , y trabajado 
en él los mas célebres artistas, como los dos 
Vegas, Herrera, Toledo, Mora etc., adornán-
dole sucesivamente con todos los recursos 
de su talento y la notoria esplendidez de los 
monarcas de la dinastía austríaca, vino á de 
saparecer absolutamente á impulsos de un 
voraz incendio, acaecido en la noche de Na-
vidad (24 de Diciembre de -1654), cuando ya 
finaba á la sazón Felipe V, el primero de los 
"orbones en España. 
I'an lastimoso suceso también se ha 
8lTiplemente indicado en todos los autores, 
y no parece sino que se dieron de ojo para 
Degarnos la noticia de su causa, la descrip-
de la catástrofe, y hasta el edificio que 
""PHó para morada de los reyes desde dicho 
^ 54 hasta que quedó habitable el nuevo 
Palacio real que por lóamenos debieron mediar 
Itoz anos. 
, tampoco en el archivo de la villa de Madrid 
l^ios hallado noticias de nada de esto, y 
"'camente conservamos memoria del antiguo 
cazar de los Carlos y Felipes por un pe-
luefio modelo en relieve que se conserva en 
¡¡ gabinete topográfico de Madrid, al lado del 
r" magnífico levantado por el abale Jubara 
1110 plan ideal del soberbio palacio que 
^yectó construir, y que no tuvo efecto, de 
^ p ''ablaremos después. 
est-r0 ílfort,inadamente para suplir en parte 
aun8 ^'tas' hallamos hace tiempo una obra, 
ter?6 60 lenSua franeesa, é impresa en Ams 
la r ^ i en 'os pr^icipios del siglo pasado, en 
I»0 Ua' datándose de las cosas de España y 
ti». u»al, dá algunas noticias del alcázar an-
Wocipai Madrid' y la visla d(i &{1 facIla(Ja 
«n^ej3'0^31, antlou0 de Madrid estaba situado 
ijfla ^'smo sitio que hoy eí real palacio, en 
Parte o ^ e s í r e m i ^ e s de la villa hácia la 
(l0rilj Ucc'denlal, y sobre una eminencia que 
nares J a s campiñas regadas por el Manza-
u y eo 1 ^ sus Ksu Posición elevada, en la fortaleza 
•'acia- ^ í^ cto 08 y torreones, y en su severo as-
L e t8tfJ¡jn¡carnp,?.anifestaba claramente su origen, y 
Decho ' ^ í jue 6 a facliada ^ Mediodía, que era 
J tul611 Acción111-ral}!1 á 'a Armena real como cons-
"ías moderna, guardaba mayor ana 
; de irj . 0¡ce p,811 .0,.>jeto Posterior. 
rosal ^'sta ailp 1, v,,aj<3ro cuya ob™ tenemos á la 
ne ros8**11 el p ^ 6 ! 3 1 1 1 6 ^ esta fachada, y sin duda 
i » b i o ^ ^ e r í a 0 qiie med»aba entre ella y la 
J se hallaba una espaciosa plazuela 
formada de casas de soberbia apariencia, y truyó bajo su dirección, y se puede ver en el 
cuyos balcones todos estaban dorados. La f j - gabinete topográfico de Madrid, 
chada del palacio terminaba en dos pabellones | Según dicho modelo, la fachada principal 
con sus torres, y tres grandes puertas abiertas había de tener mil setecientos piés, y lo 
eu ella daban paso á dos espaciosos patios, ] mismo las demás; la largura del patio prín-
en el fondo de los cuales se veían las esca-lcipal setecientos piés, y ia anchura cuatro-
leras que conducían á las habitaciones supe-' cientos: había de haber otros dos patios co-
riores. En eslos y otros pátios se formaban laterales á este, algo menores, y á mas de 
galerías sostenidas por columnas, y parece j los dichos veinte de ochenta piés en cuadro 
que en el piso bajo de estas galerías había I cada uno: tendría treinta y cuatro entradas I manece en las mamas de las vacas, y se es 
muchas tiendas de mercaderes, y sobre algunas jen las cuatro fachadas, y once de ellas en trae por consiguiente con mas frecuencia, 
de ellas lindas terrazas ornadas de balaus- la principal. La altura en general hasta el 
antepecho de la balaustrada que corre alre-
RIQCEZA DE LA LECHE.—La sociedad central 
de Agricultura en Bélgica, acaba de poner en 
conocimiento de los labradores y de los gana-
deros el hecho siguiente: 
Mr. Rhode, director del Instituto agrícola 
de Eldena, ha demostrado recientemente por 
medio de esperimeutos que la leche es tanto 
mas rica en materias sólidas, y particular, 
mente en grasa, cuanto menos tiempo per-
Iradas con tiestos y estatuas. 
Subíase á los cuartos de las personas reales 
por una escalera estremadamente ancha, con 
los pasamanos de piedra azulada y adornos 
dorados, que daba entrada á una galería bas-
tante ancha, llamada sala de Guardias, en la 
cual daban el servicio las tres compañías de 
archeros ó de la cuchilla, compuesta de fla-
mencos y borgoñeses, los alabarderos espa-
ñoles y ios tudescos ó alemanes. 
Las habitaciones reales eran muchas, sun-
tuosas y ricamente adornadas de primorosos 
cuadros, estatuas y muebles. Dicho viajero 
cita entre los primeros una pintura de Miguel 
Angel, que dice haber costado á Felipe IV 
cinco mil doblones, y representaba la Oración 
de N. S. en el huerto de las Olivas. Habla 
también de las ricas y primorosas tapicerías 
flamencas, y de los frescos que adornaban las 
paredes. Sobre todo el salón de audiencia 
ó de embajadores era magnífico, cubierto ma-
terialmente de ricos adornos dorados. 
Los grandes calores del estío obligaron 
también á los monarcas habitadores de aquel 
palacio á guarecerse con gruesas paredes y 
economía en las luces; por lo demás la distri-
bución de las ventanas, su elegante adorno de 
mármol y balaustres dorados daban á la fa-
chada principal ó del Mediodía un aspecto 
eslerior muy agradable. 
Por los lados del Poniente y Norte con-
servaba perfectamente .su antiguo carácter de 
fortaleza, con sus cubos salientes, sus fosos 
y derrumbaderos, y por la de Oriente se ha-
llaba materialmente ahogado con el caserío 
de la antigua población. Pero en la bajada de 
dicha parte del Poniente, y en el espacio 
que medía entre el alcázar y la Casa del Campo, 
se eslendían los bellos y variados jardines, 
el frondoso parque de palacio, de que hoy 
no queda el mas mínimo vestigio, y de que 
tan románticos recuerdos nos dejaron Lope y 
Calderón en sus comedias de capa y espada. 
Conviene advertir, que el alcázar real era 
bastantemente estenso para dar habitación al 
monarca y su familia, y para contener tam 
bieti en él todos los consejos de Castilla, de 
Aragón, de Portugal, de Italia, de Flandes y 
de las Indias; y á propósito de esto*no que-
remos dejar de aprovechar la ocasión de tras 
cribir aquí una noticia que hallamos hace 
tiempo revolviendo mamotretos en el archivo 
déla villa de Madrid, noticia curiosa que .no 
echarán, como suele .decirse, en saco roto, 
os poetas que anden A caza de incidentes 
d rain áticos de la mansión real. Dice así:—aEn 
I antiguo palacio ó alcázar, mandó el rey 
don Felipe IV en 1022 abrir anas ventanillas 
que se llamaban oescuclias» y daban á las 
salas donde se reunían ¡os Consejos, y desde 
allí oía sus discusiones.» 
Por supuesto que además de dichos consejos 
se hallaban dentro del mismo alcázar todas 
as secretarías del despacho, en los aposentos 
bajos llamados las «Covachuelas,» de donde 
quedó ú sus oficiales el título de ocovachue-
istas.» En el pabellón izquierdo de la fachada 
principal paró el príncipe de Gales cuando 
vino en H625 á visitar ái Felipe IV, y hay 
quien asegura que en los mismos aposentos 
acaeció el trágico programa de D. Cárlos, hijo 
de Felipe I I , y au j^ la detención de Fran-
cisco I , rey de Francia, luego que fué tras-
adado de la casa de los Lujanes al alcázar 
Real. 
Todos estos recuerdos históricos, todos 
aquellos primores artísticos desaparecieron ab-
solutamente con er fatal incendio de -1054, y 
Felipe de Borbon, á quien se le venia, como 
suele decirse, á la mano la ocasión de borrar 
del todo esta página de la dinastía su anta-
gonista, determinó arrancar hasta los vestigios 
de su mansión, y levantar sobre elía olra 
mas grande, magnífica y digna del gusto de 
la época y del monarca de tantos pueblos. 
A este efecto hizo venir á la corte á los 
mas célebres arquitectos de Europa, y entre 
líos al famoso abate don Felipe Jubara, que 
tanto nombre había adquirido en la corte de 
Turin por varias obras de su mano, el cual, 
enterado de la propuesta, delineó é hizo cons-
truir un modelo en madera del nuevo palacio 
real, que si hubiera llegado á realizarse, sin 
uda sería el primer monumento de su clase 
de la Europa moderna; pero como para ello 
se necesitaba un terreno muchísimo mas es-
tenso que el que ocupaba el antiguo alcázar, 
propuso Jubara su construcción en el rellano 
que se forma a la salida del portillo de San 
Bernardino; escelente idea que, una vez adop-
tada, hubiera llamado hácia aquella llanura 
a población de Madrid y dado motivo á 
arries nuevos, estensos y ventilados. ¿Quién 
sabe? Acaso su importancia hubiera sido causa 
mas apremiante para la conducción de las 
guas que tanto se ha descuidado. Pero el 
rey formó empeño en que habia de ser la 
En dos vacas se ha hecho este esperimento 
que ha durado 24 dias, en los cuales no se 
ha cesado de pesarles ehalimento, con el fin 
de que recibiesen constantemente igual can-
dedor hubiera sido de cien piés; el realce ó 
pabellón de la fachada principal, adornado 
de columnas aisladas, de lo mas magnífico, lidad Durante los -12 primeros dias la estrac-
y su largura hasta ochocientos piés. Todavía' cion ha tenido lugar por tres veces cada uno, 
era mayor la magnificencia de la galería que | á saber: á las cinco de la mañana, á las doce 
debía corresponder á los jardines, adornada del dia y á las siete de la tarde. Durante los 
de treinta y dos columnas aisladas. Se regula 12 dias últimos, esta operación solo se re-
que las que habia de haber distribuidas en petia dos veces por dia, á las 6 de la rna-
patios, pórticos, fachadas, escaleras, salones, ñaña y á la misma hora por la larde. La 
galerías, capilla, etcétera, se acercarían á dos leche, rigorosamente medida, se ha analizado 
mil. El número de las estátuas que habían de, de seis en seis dias por el doctor monsieur 
ponerse en sitios convenientes, es increíble; Crommer. 
la escalera piincípal, de las mas cómodas y La primera parte del esperimento ó sea en 
magníficas; lo mismo la capilla, biblioteca, tea- la que. se ordeñaban las vacas tres veces, 
tro, etc. Generalmente usó el arquitecto del ó r - jdu ró desde el -H al 22 de Marzo, ambos in-
den compuesto en toda la decoración eslerior. i clusive; las dos vacas han dado en este pe-
Pero entre un palacio que existió y otro (jue ríodo 185 litros o\ cuartillos de leche; ó sea 
no debía nunca existir, lleguemos por fin al litros 29 cuartillos por dia, compuestos 
que realmente se llevó á cabo y vemos hoy del modo siguiente: materias sólidas 4 2,7 en 
elevar su ponderosa mole y su elegante ar-'doo partes: agua 87,6; manteca-4,4; caseína, 
qjiitectura, sobre el mismo sitio que el antiguo 4,5; azúcar ladea y sales 5,8. 
alcázar, si bien no nos detendrémos en su des-1 En la segunda parte del esperimento, del 
cripcion, y solo harémos algunas indicaciones 25 de Marzo al 5 de Abril inclusive, las va-
acerca de su construcción. ! cas, ordeñadas tan solo dos veces, han dado 
Desechando el grandioso proyecto de Juba- .|-J8 litros 46 cuartillos de leche, sea -15 litros 
ra, y habiendo fallecido este, fué escogido 20 cuartillos por dia, cuya composición está 
para la obra del real palacio don Juan Bau- representada por las cifras siguientes; mate-
lista Sacheti, su discípulo, natural de Turin, rías sólidas, 4^,1 en 400 partes; agua 87,9: 
quien sujetándose á la voluntad del rey en manteca, 5,5, caseína 4,4: azúcar láctea y 
cuanto al sitio y esténsion. y en cuanto á sales 4,2. 
que toda la obra fuese de fábrica, sin mas. Así la leche de las tres estaciones del prí-
madera que la de las ventanas y puertas, mer período del esperimento, comparado con 
para libertarse del temor de otro incendio, el segundo, contiene, término medio, un so-
formó nuevos dibujos y modelo, aunque i m i - brante de 0,6 por 4 00 de manteca y de 0,-i 
lando al de su maestro en lo general del estilo, de caseína, mientras que la leche de las va-
pero reduciendo notablemente las proporciones cas que ha.n sido ordeñadas dos veces al dia 
del edificio. La misma irregularidad del ter- contiene de mas 0,5 por 400 de agua y 0,4 
reno concurrió á facilitaríé arbitrios para cum- por 400 de sales y azúcar láctea, 
plir la órden que se le dió también de que Por insignificante que á primera vista pa-
dentro del recinto prefijado dispusiese apo- rezca la diferencia, resulla que si para pro-
senlamíenlos, no solo para las personas rea- ducir una libra de manteca en el primer caso 
les, que entonces eran muchas, y para los se necesitan 4 6 litros de leche, solo son ne-
señores; secretarias y familia que deben alo- cesarlos -12 y tres cuartos en el segundo. De 
jarse en palacio, sino también para todos los todos modos el esperimento de Mr. Rhode, 
oficios de la casa real. Colocó la fachada repelido en dos localidades diferentes, merece 
principal como estaba la antigua á la parte tomarse sériamenle en consideración. 
del Mediooia donde hay una llanura, y dis- • — 
puso en ella cuarto bajo con alguna elevación; MOVIMIENTO D E L PUERTO 
del suelo, cuarto principal, segundo y buar- [ ¡J^ STA LAS CBATEO DE LA TARDE DEL DÍA DE AIEB. 
(lillas, con todos los pisos á un andar en la 
circunferencia del edificio. 
Inferior al cuarto bajo, dispuso otro con 
ENTHADAS DE ALTA MAR. 
De, Tlong-kon^, fragata americana Galatea, su 
ventanas descubiertas por el Poniente, Norte, * íP*t3' f » 1 * * T \ ÜJ ,1<: ™*&f** triPu-
• . j 1 /-v • . . 1 1 j i lacion ¿ 1 , de i.U41 toneladas, viene en lastre: con-
y a go del Oriente y tragaluces en lo demás signado ^ ios S r e s ^ l í ^ y G.^fraé algunas cartas, 
de las mismas lachadas y la del Mediodía, r S e M , vapdr mgim Cliusan, su capitán D. G. 
con salida á pié llano hácia el Poniente á una Ma?so. en 3 dias do navegación, tripulación 120, de 
terraza sobre bóvedas sostenidas por los mu 780 toneladas, con efectos de China y 45,096 pe-
rallones que eran necesarios para afirmar por sos en plata: consignado a los Sros. Matia Men-
aquella parte el edificio, y hacer las bajadas chacaterre y G p trae correspondencia 5 cajones y 
á los jardines. Hizo un andizo que abrazado mx K;iri)- . , „ , ,. 
la fachada del Norte v parte de las de Oriente _ 1)" M;fa";t fragata jnglesa Palatma, m capitaa 
„ 1 1 . 1. 3 , JeorSO Parfitt. en lü días do navegación, tripulación 
y Poniente, formado sobre fuertes paredes y jf| f6 615 tonela(laS) v¡cne eri í¿|tr¿: consignado* 
bóvedas, con una balaustrada por coronación, ia ¿ , . , 1 0 0 . 
interrumpida en los tercios con dos escaleras, | De Kmuy, bergantín español Rivadavia, su capi-
y dejando dos rampas á las esquinas para des - | tan D. Francisco del Kivero, en 9 dias de navega-
cender al terreno mas bajo de la parle del Norte, cion, tripulación 25, tic 260 toneladas, su cargamento 
á cuyo piso ideó también otro suelo con luces eftctqa de China: consignado a D. Francisco deP. 
vivas, dajando asimismo muchos ^ b f é ^ á . ñ j é ó S ' í ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L f i ^ 
hasta enconlrar terreno firme: obras todas ^ . . ^ i ^• „ T, 99 s«mÁtibí ™ R 
, , . Do Antuiue, noríjaiilin num. ¿¿ outnotua, en o 
costosísimas, con cuyo importe se hubiera ! d¡as de na4 ionf con 3i50o cavanes de paUiy, 28 
podido dar al edificio doble ostensión en otro p¡cos de aziicar, 133 id. de sibucao y 32 cavanes 
cualquier sitio. Pero obligado el arquitecto á j ¿o sigayj consignado a los Sres. Engsler Labhart 
Circunscribirse á este, dispuso el modo de y Compañía, su patrón D. Santiago Learra. 
vencer su estrechez y desigualdad, haciendo 
que por la parte del Mediodía tuviese tres altos 
principales, cuatro por el Poniente'y algo del 
Oriente, y cinco por Norte, sin contar los en-
tresuelos ni las buardíllas. 
En cuanto á lo demás de la dsseripcion, 
solamente añadiremos que según el proyecto 
de Saclielí, para formar la planta principal 
del Mediodía hablan de nacer de los arranques 
que se ven á los estremos de la fachada do! 
palacio dos pórticos, á la altura del piso prín 
cipal, que prolongándose hasta la Armería, 
formasen allí ángulos y cerrasen la plaza, de-
jando varios ingresos y levantando algunos pa. 
bollones, en cuyos pórticos habían de estar los 
cuarteles .de guardias de infantería. Pero en 
tiempo de Cários I I I se empezaron á formar 
en vez de los pórticos indicados dos alas la 
terales iguales á la fachada principal, con el 
objeto de dar mayor esténsion al edificio. 
Ambas quedaron sin finalizar á la muerte de 
aquel monarca, en cuyo estado pasó después 
el largo reinado de Cárlos IV sin que se pen-
sase siquiera en terminarlas; así como ni tam-
poco durante el siguiente de Fernando V i l , el 
cual seguramente hubiera empleado mejor allí 
los muchos capitales invertidos en las casitas 
rústicas y pueriles juguetes del Retiro. Unica 
mente en tiempo del intruso José I se cuidó 
de dar á aquella plaza principal mejor aspecto 
con una balaustrada que la cierra por su de-
recha en forma de balcón sobre la campiña; 
pero los pórticos y pabellones quedaron por 
Do Guivan en Samar, pontin mim. 10 Santo Niño, 
en 11 dias de navegación, con 830 tinajas de aceite, 
50 id. de manteca, 12 bulles do abacá, 10 fardos 
de guiñaras, 3 bultos de balate y tres cavanes da 
sigáy: consignado á D. Vicente Salgado, su patrón, 
Crisóstomo Jnaba»-
be balayan en Bataneas, goletc num. 52 Mari-
quita y Pepito, en 2 dias de navegación, con 30(3 
bultos de azúcar y 135 id. de algodón: consignado 
al patrón D. Eulogio Mendoza. 
De Lcite, id. núm. .143 Verónica,'en 8 dias do 
navegación, con 560 picos do abacá, 18 tinajas do 
aceite, 160 id, de manteca, 2,000 cocos y 30 piezas 
de eneros de cariibao: consignado al chino Siong-
song, su patrón Gregorio Francisco. 
SAJJII)Í\S DE CABOTÁGE. 
Para llocos Sur, pan'co mim. 430 San Pedro. 
Para Ilo.ilo, bergantin-goleta núm. 90 Gravina. 
Para Cebú, id. id. núm. 19 Santo Niño. 
construcción sobre el mismo sitio antiguo, con, hacer hasta el f<diz reinado de Isabel I I , vn 
o cual abandonó Jubara su idea, no sin dejar' que se feran concluido los del ala izquierda 
memoria de su proyecto colosal en el primoroso que separa la plaza principal de la de Orieulc. 
modelo en madera ya citado, que se cous ( E l ü . E . ) ~ i \ , LOZÍKO. 
VIGÍA DE MANILA. 
DIA 19 DE MARZO D E 1858. 
Al amanecer la atmosfera calimosa viento N. N. E . 
fiojo y mar en calma, en la esploracion el vapor 
inglés Chiisan entrante P. y O. amaneció fondeado 
en la barra; aunque no ha puesto contraseña do 
correo, debe haber traido la quincena, un bergan-
tin-goleta de provincia entrante nombrado Dos Ami~. 
aos de Leite, se halla próesimo a fondear en \n 
misma, la fragata inglesa entrante se halla próc-
sima a fondear en esta bahía. 
E l Corregidor á las seis y cuarto de la mañana, 
viento N. E . flojo y mar en calma, k la hora una 
goleta y un bergantin-goleta de provincias a 5 mi-
llas Sur. 
A las once y media. Los dos bergantines entran-
tes son españoles nombrados Villa de Rivadavia 
de China, y el' Otro Nuevo Bilbaíno de Alb<íy, die-
ron fondo en la misma hora. 
A las doce, la aünósftna despejada viento E . 
fresquito y mar picada del viouto. 
A 1»3 ClnQPi ti' ÚU ii* 
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AVISOS. 
Para Cagayan, saldrá del sá-
bado ai domingo el beiganl in-goleta D O S A M I G O S , despachado por 
J o s é M . so ler . 9 
Para Molucas, saldrá en toda 
la semana entrante el berganiiu UODNIGO, lo despaclia 
Antonio R o d r í g u e z . * 
Para Cagayan, saldrá en toda 
ia semana entrante el bergautio-goleta S O L E D A D , lo despacha 
Antonio R o d r í g u e z . 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
Para Xeite, saldrá el bergan-
t in-gole la L U I S A F E R N A N D A , lo despacha 
J o s é ('Hrballo y C o r t é s . 8 
Para Capiz, saldrá á la mayor 
brevedad el bargamin-goleta S O L E D A D ( a ) i M A R l Ñ A ; admiio carga y p a -
sajeros, lo despacha su a r r á e z Cleroenle Manuel ! 2 
Para Mlsamis, saldrán á la ma-
yor brevedad la goleta P A Z y el berganlin-goleta 1 L 0 G A N A ; el ci ial 
harS escala en C e b ú , v los despacha Gui l l ermo O s m e ñ a . 1 
Para Holló, saldrá en toda la 
presente semana e l bergantin-goleta N U E V A C O N S O L A C I O N ; admite 
carga y pasajeros, y lo despacha á bordo Gualberto Cel i s . 1 
Para Cagayan, saldrá del viér-
tes a l s á b a d o de la presente semana el lugre nuevo e s p a ñ o l G E S U S A ; 
« d m i l e carga á flete y pasajeros, lo despachan 
Orbe ia , C u c u l l u y C . a 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
i N ' JOSE N. MOLINA. 
P a r a el s á b a d o 30 del corriente , de 7 1/á á 9 de su noche, v e n d e r é 
» n almoneda s in reserva varios efectos y muebles de buen gusto tales 
como aparadores , camas , s i l l e r í a de diferentes clases, columpios y b u t a -
c a s , una partida de latas al imenticias , una id . de payos de seda, una 
i d . do r i cas sobrecamas, una id. de p e r f u m e r í a buena y pomada J a -
m á i c a , una id . de casaquines de p a ñ o «propio pata los m ú s i c o s de los 
pueblos, una id . de globos, c a r r u a g e s v cabal los . 
Hoy, á la una de la tarde, se 
v e n d e r á n al mejor postor, por los que s u s c r i b e n , 381 sacos de c a f ó limpio 
de J a v a muy bueno. 
Sáiyádb 20 de Marzo de 1858. F i n d l a y , R i c l í a r d s o n & C.0 
A R T I L L E R I A . 
MAESTRANZA DE FILIPINAS. 
Necesitando adquir i r un determinado n ú m e r o do piteas de lona de E u -
ropa iguales á la miipsirs que se hallará de maiiific,sto en la D i r e c c i ó n 
d e dicho Estableci iuienlo desde el día 19 del c o n i e n l e hasta el ti del 
m i s m o ; se hace saber al p ú b l i c o que el ú l t i m o de dichos dias entre 
once y doce de su m a ñ a n a se c e l e b r a r á la subasta ante la Junta p r i n -
c ipal E c o n ó m i c a a d j u d i c á n d o s e el remate á favor del mejor postor. 
Al a n i la 18 de Marzo de 1858.-—El Secretar io . J o s é Ortega. 9 
Habiéndose recibido por el 
Chnsan los p e r i ó d i c o s del Eco Hispano—Americano y el Correo de Ultramar 
para los nuevos suscritores de 1858, se supl ica á los interesados se s i r v a n 
m a n d a r recogerlos calle do Anloague n ú m . *7. 
Se e n t r e g a r á t a m b i é n á todos los suscritores de l Eco Bitpano-Americano 
l a prima ofrecida por dicho p e r i ó d i c o . 1 
JEl que tenga y quiera enage-
nar dos ó cuatro c a ñ o n e s de cal ibres 2 y 4, se s i rvan a v i s a r en la 
casa n ú m . 8 calle de 8, Jac into . 1 
El 15 á las seis de la mañana^ 
s e e s c a p ó un muchacho de 8 a ñ o s de edad poco mas ó menos, llamado 
L u c i a n o que pocos dias hace que l l egó de Albay. se supl ica á la person% 
á quien se presento lo lleve en el espendio de papel sellado en Manila es-
quina del S r Zubel , donde se le grat i f i cará . 1 
Compañía de Seguros "The 
London Oi'iental Steam Transit Insurance Office. 
ESTABLECIDA EN 1843. 
L o s que s u s c r i b e n e s t á n dispuestos á tomar riesgos (cubiertos por p ó -
l izas abiertas en las C o m p a ñ i a s de Segu ios de L ó n d r e ^ por los vapores 
d e la CcríHpáñía P e n í n s u i o r y Orienta l , por los de la Honorable C o m p a ñ í a 
do la India y por todos los vapores de primera clase 
E l i n t e r é s vn las pó l i zas e s t á aM!<nado á la Comp. P. y O . con el ob-
jeto de que sea ella el medio para verif icar los pagos en casos de siniestro 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pueden entenderse 
E n Alanila con Matia, Menchacatorre y C Agentes de la Comp, P, y O 
» Singapore con II J Marshal l en la oficina de la i d . i d . id. 
L I B R O S . 
Se venden en esta Imprenta'. 
Diccionario es ladis l ice g e o g r á f i c o de E s p a ñ a por Madoz 16 tomos s e m i -
folio 84 ps.; Los c ó d i g o s e s p a ñ o l e s , 12 lomos folio 45 ps ; L a s Glor ias 
Naciouales 6 tomos 4 . ° mayor l á m i n a s tinas 30 ps.; Semana Santa en latín 
para e c l e s i á s t i c o s , I lomo 8 0 pasta negra y relieves 5 ps ; Devocionarios 
y Semana Santa en castellano á 12 rs . y 5 ps.; Brev iar ios romano ú l t i m a 
e d i c i ó n con aumento del rezo de los nuevos santos, 4 tomos pasta con 
relieves y broches 16 ps.; Misales i d . id. 1 lomo folio 16 ps.; C o l e c c i ó n 
de causas c é l e b r e s 21 tomos 4.° id . 40 ps.; Historia natural por B u l í o n 
i en 13 lomos semi-fol io con l á m i n a s 30 ps ; Diccionario latino e s p a ñ o l de 
j Mart ínez L o p e ¿ 1 tomo folio 6 ps . ; Va lbuena id. 1 tomo 4 0 5 ps.; L á r -
raií» por C l a r e l 1 lomo i d . 3 ps . ; Sermonarios de C u a r e s m a y P a n e g í -
ricos etc. e t c . 
B O T I C A B E B . J A C O B O Z O B E L . 
Manila. 
¡EL AMIGO DE LOS ESPAÑOLES!! 
PILDORAS HOLLOWAY. 
¿rOKQüÉ ESTAMOS E N F E R M O S ? 
S i el deslino do la raza humana ha sido padecer bajo el peso del dolor 
y de las enfermedades, las pildoras Holloway, e s t á n especialmente a d a p -
tadas para c u r a r las afecciones nerviosas en todos los c l imas , en lodos los 
secsos , en todas las edades y en toMas las constituciones. 
E S T A S P I L D O R A S P p k l F I C A N LA S A X G U E . 
L a s pildoras Hol loway e s t á n espresamente combinadas para obrar sobre 
e l e s t ó m a g o , los r í ñ o n e s , los pulmones y los intestinos, corrigiendo todo 
desarreglo en sus funciones y purificando la sangre, que es la verdadera 
fuente d e la v i d a . 
ASMA Y A F E C C I O P i E S D E I I I G A D O . 
C a s i la mitad del « é n e r o humano lia hecho uso de estas pi ldoras; y en 
todas partes ha quedado demostrado hasta la ev idencia , que para lá c u r a 
de las enfermedades del higado y para el asma, nada se ha descubierto 
hasta ahora tan eficaz como estas pildoras. 
D E B I L I D A D G E E R A L . — N A T U R A L E Z A S E N F E R M I Z A S . 
L a mayor parto de los golnerpos, aun los mas d e s p ó t i c o s , han abierto 
sus aduanas a la i n t r o d u c c i ó n de estas pildoras, que han llegado en breve 
tiempo á convert irse en la medic ina general de las masas; y las corpo-
raciones facultativas las recomiendan com í el mejor remedio conocido para 
las personas de sa lud delicada y para las naturalezas d é b i l e s , porque 
e l la» son a p r o p ó s i t o para robustecer y dar vigor al sistema 
Sort eficacísimas muy etpecia'menle p a r a las enfermedades siguientes: 
Accidentes e p i l é p t i c o s 
A s m a 
Calenturas de toda es-
pec ie 
Debi l idad ó falta de fuer-
zas por cualquier causa 
Dolores de cabeza 
Disenteria 
Enfermedades del h i l ado 
HonR-koiu 
^hanghae 
Madras 
i í o m b a y 
C a l c u l l a 
R. s . W a l k e r 
E . W a r d e n 
K . F r a n k 
J o h n R i l c h í e 
C . D. S t e w a r l 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Londres 10 Octubre 1857. 
James , Hart ley & C . 0 
Agentes. 
Enfermedades v e n é r e a s 
Er is ipe las 
H i d r o p e s í a 
Icteric ia 
Indigestiones 
I n í l a m a c i o n e s 
Irregularidades de la 
m e n s t r u a c i ó n 
J a q u e c a 
L o m b r i c e s de toda c lase 
Lumbago ó mal de r í -
ñ o n e s 
Manchas en el c ú t i s 
Obstrucciones 
iSintomas secundarios 
Tis i s ó c o n s u n c i ó n p u l -
monar . 
B I E N T E S Y B E N T A— 
DURAS AR T I F ¡CIA L E S . 
De nso geoeral en Europa los dientes ar-
tificiales inalterables tienen por efecto 
mantener los^ naturales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se atlojan y se caen; de facilitar la pronunciación 
y mantener la saliva en la boca, impedir que se hundan 
los carrillos y por Un facilitar la masticación sin cuya fun-
ción el estómago se debilita y es foco de enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, impidiendo la en-
trada del aire, del agua fria y de la comida en las pica-
duras, motivos de las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Ferlre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2 , esquina de S. Vicente. 
Por la fragata española Encar-
nación han recibido los almacenes Nuevo del Sol al p i é del puente de B ¡ -
nondo é interior de la calle de Cabildo n ú m . 8, los efectos siguientes: 
Garbanzos muy tiernos, la arroba a S 2 2 
Cajitas de fideos de 1/4 arroba surtidos de 2 clases. . . . 1 4 
C u ñ e t e s de 1 / í arroba aceitunas gordales . . . . 1 6 
Botijas de 1 / i arroba aceite de olivo superior. . . . í 4 
Latas de 4 l ibras dulce en al .uibar de peras, melocotones, higos 
y manzanas. . . • 1 4 
I d . de 1/4 arroba pasas moscatel m u y frescas. , . . í • 
Bacalao muy fresco, la a r r o b a . 3 4 
Frascos do encurtido » 3 
Cajas de licor marrasquino . . . . . . . . 9 » 
I d . manzanil la m u y buena , . . 6 4 
I d . burdeos. . . . . . . . . . . . 6 » 
I d . S a n Vicente 4 4 
Id . c h a m p a ñ a . . . . . . . . . . 8 » 
I d . ginebra m u y e s q u í s i t a de é 15 frascos grandes. , . 12 • 
Arroba de vino tinto muy bueno. 2 4 
I d . id . id . superior 3 4 
Id . i d , j erez bueno. . , , . . . . , 4 » 
I d . i d , id superior , . . . . . . . . 6 • 
I d . id . id. id ' . , . . . 7 . 
I d . anisado corriente muy bueno , . 5 4 
I d . id . superior do Mallorca. . . . . . . . 6 4 
Latas de comestibles de varias clases á precios m u y moderados. 
L o s vinos t a m b i é n se despachan por pipas, medias pipas, cuarterolas y 
barri les; haciendo en este caso una gran rebaja en sus precios 2 
Letras sobre Londres á 6 me-
ses vista por S m i l h , Bell & C.0 , 3 
Se venden letras sobre Gádiz^ 
por F r a n c i s c o de P . Cembrano . 1 
E l antiguo establecimiento en 
el Murallon V i l l a de i .h ic lana y el nuevo a l m a c é n de la Union, contiguo 
al cuartel del n ú m . 6, anuncian á sus favorecedores y á los que no lo 
son que en dichos establecimientos, se encuentran muy buena y r ica m a n -
tequilla recientemente llegados de Europa en latas de seis l ibras , quesos 
m u y frescos de bola, buen bacalao y otras d e m á s cosas dn comestibles 
con abundancia: se entiende de todas clases. Gomo igualmente vinos de 
todas clases de la mejor calidad y aguardientes de varias clases, todos 
son m u y recomendables en s u cal idad, mucho mas ser sus precios m ó -
dicos í 
E n el primer callejón de Jólo 
á la izquierda, s»-. vende un caballo pinto; el cual f u é uno de la pareja 
hermoso que tenia el Coronel L k a s o y otro de pelo moro y cabos negros, 
de 4 y medio a ñ o s con dos dedos sobre la m a r c a , y es bueno para montar y 
tirar del carruage . 3 
P U E S T O P U B L I C O B E C A M B I O 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á 14- ps. 
Se venden á 14--3 rs. , 
Plata en cualquier cantidad se compra a 12 p § . 
C A M B I O B E M O N E B A S . 
Calle de Anloague núm. 5. 
ONZAS, se compran aS 14. 
Se venden a S H 3 rs. 
Plata en cualquier cantidad se compra á 12 p § . 
Los que suscriben venden 
plata al 12 1/2 p g por mayor, 
y compran al 12 p S id . 
J. M . Tnason y C * 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en la Escolla fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente para el Culto Div ino . 
Hay cirios de todos t a m a ñ o s y se pueden hacer por encaigo desde 
una arroba hasta 1 2 . 
E M P R E S A A L F A R E R A . 
Buenas tejas, ladrillos, baldosas, canales maestras de S. Pedro Ma-
cali y S. Pedrillo, que son las fábricas mas acreditadas. 
Plata. 
P R E C I O S . • ' 
Ps . B s . 
1000 tejas ó ladrillos buenos, con c o n d u c c i ó n , por agua, á M a -
nila ó estramuros puestas á la orilla 7 0 
1000 id . con r a j a d u r a , con c o n d u c c i ó n . . . . . 2 4 
25 p o n q u é s de tejas y ladrillos quebrados, en Maca l i , . 1 0 
1000 baldosas de l .il, con c o n d u c c i ó n . . . . . . 26 2 
1 006 id . de 2 a con i d . . 18 « 
100 canales maestras, con c o n d u c c i ó n . . . . . . 1 2 4 
100 tinajas corrientes en Macal i , 25 0 
L a c o n d u c c i ó n do ellas será 2 ps. 
Por otros a r i ' fx-.tos v peticiones escepcionales, ainste par t i cu lar . 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
E s c o l t a , tienda de I» nqd»; Manila callo de Basco n ú m . 8 casa de D o n 
Ignacio de I caza : en Macal i á los que suscr iben 
ADVliRTEISClA INTERESASTE. 
Como ya varias veces se han vei dido lejas ú otros a r t í -
culos como de las fábricas de la empresa, siendo de otros pue-
blos, se advierte, que lodo lo perteneciente á ella vapulado 
con papeletas impresas firmadas por los que suscriben, y 
que el autorizado para cobrar es I) . Ignacio de Icaza. 
Uamoo Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
Se vende un carruage nuevo de 
muelles de ú l t i m a moda recientemente concluid. . ; el que quiera tratar de 
su ajuste, so d i r ig i rán en Quiapo primera calle, á mano izquierda, d e s -
p u é s de la plaza y segunda casa á mano izquierda. 
Se venden en el niím. 22 de la 
16 oro. 
5 id . 
4 id . 
18 i d . 2 
A L Q U I L E R E S . 
E n la I s la del Romero y en 
la orilla del rio al costado de la casa del Sr . Castro, hay un espacioso c a -
m a r í n , una bodega y dos entresuelos desocupados muy propios para efec-
tos de c< merc io 7 
Se alquila la casa núm. 1$ de 
la calle Nueva en Binondo. Darán razón de s u precio en la casa n ú m . 15 
ca l le de S . J u a n da Letrao <n esta c i u d a d . s 
Se alquila una habitación in~ 
tarlpr espaciosa y venti lada en un m ó d i s o precio. Cal ie de A n d a n ú -
mero 1 0 . \ 
I N T E B E S A N T E 
para las personas de buen gusto. 
Los que s u s c r i b e n , tienen de venia dos preciosos y elegantes juegos de 
muebles para sala, acabados de rec ib ir de E u r o p a , uno de palo rusa y 
otro de caoba.—Se componen de las piezas siguientes: 
2 s o f á s . 
4 banquitos para los p i é s . 
1 id . para piano, 
2 butacas . 
12 sil las. Mart in , D y c e & C.0 8 
Se venden dos pianos vertlca-
les de muy buenas voces, llegados por la S e r a f i n a , por 
F ind lay , bichardson y C . a 
calle N u e v a . 
2000 tejas en S 
200 baldosas en 
500 ladrillos en. . . . . . . 
9 piezas do dungol Sta 
En la 1.a casa á la izquierda 
entrando por la cal le Nueva en el c a l l e j ó n empedrado que atraviesa á 
la del Rosario, se venden macetas con plantas de sinamomo y otras á 
precios m ó d i c o s . 2 
E n la tienda de Vicente Tay-
C h n a n (antiguamente de J o a q u í n ) en la Escol ta que hace esquina al puente 
grande, frente á la Nueva F i l ip ina , hay de venta servilleteros de maque 
muy linos y como nunca han venida á Mani la , m u y propios para llevar 
á t s p a ñ a por sus precios sumamente arreglados. 2 
M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A 
eo tibores de loza de 13 l ibras . 
400 cajas de c o ñ a c , g inebra , c h a m p a ñ a , burdeos , latas de carne, 
absinthe suisse , cerveza . 
Se venden pn la Barraca n ú m . 4. G . Dubost. 8 
E n la Barraca casa contigua á 
la fábri.-a de prensar a b a c á , se venden un carruage nuevo >in estrenar, 
construido en la c a r r o c e r í a del S r . Car i s , otro id . en b á s t a n l e buen e s -
lado y una m a p n i l i c » pareja de bayos de cabos negros. Uar&n razón da 
sus precios los inquil inos de dicha casa. 2 
E n el despacho de efectos de 
E u r o p a , Gestudo del Cabildo, se venden p^Sas moscateles muy sanas i 
3 . r s . l ibra, higos, y cestitos de papas, bacalao, garbanzos, y otros efecto» 
á precios arreglados ' 
Aceite de coco puro y sin mez-
cía almina, proceilente de la L a g u n a , ntj baila d<t>;vonta por mayor en 
l a calle do San J u ' i de L e t r a n n'"• m 3 . ' 
Calle de la .Escolta tienda de 
J o s é Vicente G ó m e z , hay de venta: s a l c h i c h ó n muy bueno, pasas m\ 
frescas y buenas; üarbao/.o--; dá l i lus ; v i n o tinto; id. manzanil la muy bue»* 
a suard ien lo de 36 grados; jamones de la S i erra ; quesos de plato; dulí| 
do perada; papas de Cl i in»; latas de sardinas; c i ñ a c de buena cauaw 
g inebra; anisado de Ma'lorca: y «aros a r t í c u l o s m a s . 5 
E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Escolla. 
S E ACABA pE R F C I B I R POK E S T E U L T I M O C O R R E O . 
Para s e ñ o r a s ; ves t ido» de seda negra con dibujos, id. de colores, so^ 
breros muy elegantes para s e ñ o r a , lo mismo para n iñas do 6 a ñ o s U" 
12 a ñ o s , s ó m b r e n l o s de paja de Italia con muy bonitos adornos de c1 
tas para niñ s y n i ñ a s , medios aderezos de oro montados sobre P|íd'() 
y perlas finas de los mas modernos que hay en P a r í s , sortijas de_ 
Se vende una partida de 50 
cajas de á una docena de botellas de champagne muy buena , por 
F ind lay . Richardson y C * 
Los que suscriben siguen com-
prendo a b a c á corriente al precio de cinco pesos el pico y a b a c á de 
Sorsogon al precio de cinco pesos y dos reales e l p ico .—Gal le de A n -
loague. S c h w a b e y C . a 3 
Arroz blanco de mesa se des-
pacha calle Nueva n ú m 27. 
montados sobre piedras y perlas linas con chispas de diamantes, n11'" j 
negros ca ados, camisetas de a l g o d ó n fina y de seda, corles de cha11* 
de seda muy elegantes, e l á s t i c o s para bolitas, negros y blancos. 
E n dicho establecimiento se encuentran, varios otros efectos 6 pf" 
equitativos. 
I N T E R E S / V K T E . 
P A R A E L B E U L O S E C S O . , 
Artículos para estas Pascuas y /testas Reales. bif 
L o s almacenes L A C I U D A D D E M A N I L A , E-co l la : acaban ¿ e 
de s u casa de Par í s por el vapor de la C o m p a ñ í a Peninsular y v ci¡¡)eS 
Rajah un variado cuanto hermoso surtido de sayas de dibujos y 
enteramente nuevas en esta Capita l . , . cer & 
Ahora es cuando el secso encantador debe acudir pronto a u 
e l e c c i ó n , especialmente en las sayas denominadas de la •E'nPe.r" n0 ol' 
g e n i a » y «Heina Victoria* muy propias para paseo y para bait . ^ ¡^a 
vidando t a m b i é n el recomendarle las de colores oscuros para la p 
Semana Santa 8 piafe y ,inl>í 
Han llegado t a m b i é n unos pocos « e m e l o s marinos de 1 • j^ado»* 
cuantos m é t o d o s para piano de U . Lemoiue, edición española, t a ' l _ ^ _ ^ ^ ' 
M A N I L A : . 
I m p r e n t a de R a m i r e r . y b l M i f ó E d í t o r o a r c s p o n s a m 
